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 3139 تابستان تاريخ پذيرش:   2139 اسفندتاريخ دريافت: 
 چکیده
بر روی عملکرد رشد، پارامترهای خونی و سرمی   لاکتیسی ی اسید پدیوکوکوسهدف از این تحقیق بررسی اثر پروبیوتیک 
 6/9 ±0/1بدین منظور، بچه ماهیان آزاد دریای خزر (با وزن اولیهبود.  )suipsac atturt omlaS(ماهیان آزاد دریای خزر بچه 
نگهداری شده و  گرم در کیلوگرم0/4و  0/3، 0/2، 0/1(شاهد)  0سطوح با به کارگیری پنج جیره شامل  هفته 8)، به مدت گرم
ماهیان اندازه گیری شد، همچنین در انتها از تکرار انجام شد. پس از پابان دوره از پارامترهای رشد  3تیمار،  5این آزمایش در 
ماهیان خونگیری بعمل آمد و شاخص های خونی شامل: تعداد گلبولهای قرمز، تعداد گلبولهای سفید، هموگلوبین و 
هماتوکریت، شاخص های بیوشیمیایی (کلسترول،گلوکز، تری گلیسرید و پروتئین کل) بررسی شد. نتایج نشان داد که ضریب 
گرم پروبیوتیک) به طور معنی داری نسبت به تیمار شاهد کاهش یافت. ضریب رشد ویژه،  0/4ایی در تیمار پنجم (تبدیل غذ
داری افزایش یافت. استفاده از گرم) در مقایسه با گروه شاهد به طور معنی0/2( وزن نهایی و افزایش وزن در تیمار سوم
 )CHCMغلظت متوسط هموگلوبین گلبول قرمز ( وگلوبین، هماتوکریت و داری در همپروبیوتیک در جیره غذایی اختلاف معنی
گرم  0/4) در تیمار پنجم (VCM) و حجم متوسط گلبولی (HCM( ایجاد نکرد. در حالی که هموگلوبین متوسط سلولی
مقایسه با  داری افزایش و همچنین گلبول قرمز به صورت معنی داری درپروبیوتیک) مقایسه با گروه شاهد به صورت معنی
گرم افزایش یافت. نتایج 0/2). گلبول سفید نیز با افزایش میزان پروبیوتیک تا میزان < P0/50گروه شاهد کاهش یافت (
 گرم درکیلوگرم پروبیوتیک  0/2دهد که حاصل از این تحقیق نشان می
 آزاد دریای خزر استفاده گردد. های رشدی ماهیانتواند به عنوان یک مکمل غذایی مفید برای بهبود شاخصمی مذ کور 
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الرشدترین پروری یکی از سریع های اخیر آبزیدر سال
پروری علیرغم های تولید غذا بوده است، صنعت آبزیبخش
، همواره با مشکلاتی روبرو بوده است این رشد قابل توجه
توان به کنترل کیفیت آب، شیوع که از آن جمله می
بیماری ها اشاره نمود، در زمینه کنترل بیماری ها، 
استفاده از آنتی بیوتیک ها مطرح گردید که پس از سال 
ها این داروها خود مشکلات عدیده ای از جمله مقاوم 
یطی را ایجاد نمود. در شدن پاتوژن ها، مسائل زیست مح
ها به عنوان  های اخیر استفاده از پروبیوتیکسال 
های درمانی قبلی مطرح گردیده که جایگزینی برای روش 
تواند بسیاری از مشکلات را مرتفع رسد می به نظر می
 .,. la te zeuqzaV( )5002سازد
استفاده از پروبیوتیک ها در واقع تکنولوژی جدید آبزی 
می روند. با  همگام با محیط زیست به شمارپروری 
هم  توان تولید را افزایش داد،استفاده از این مواد هم می
کیفیت آب را اصلاح کرد و هم اینکه می توان آنها را به 
های آبزی مد نظر عنوان مبارز بیولوژیک با میکروارگانیسم
تعریف جامعی از  )1991( epuosetaGقرار داد. 
ای که از های تک یاختهسلول "ارئه کرد:پروبیوتیک را 
طریق ورود به روده گوارشی میزبان و دارا بودن قابلیت 
با هدف بهبود سلامتی میزبان مورد  زنده مانی در روده،
ها به سابقه استفاده از پروبیوتیک. "گیرنداستفاده قرار می
 1991عنوان مکمل غذایی برای حیوانات پرورشی به دهه 
و  adusaYپروری برای اولین بار در آبزی گردد.برمی
هایی یافت بینی کردند که باکتری) پیش1991( agaT
خواهند شد که نه تنها به عنوان غذا بلکه به عنوان کنترل 
های های بیولوژیک بیماری ماهیان و فعال کنندهکننده
 آبزیان پرورش مزارع . درباشندچرخه مواد غذایی مفید می
 بهتر برای هاپروبیوتیک از) ماهی پوستان، سخت تنان،نرم(
 افزایش برای و آبزی زیست محیط کیفیت کردن
ای تغذیه نظر گوارش ماهی از لوله در مفید میکروفلورهای
 و سلولی خارج هایآنزیم تولید با غذا جذب بهبود برای
 کاهش هاپروبیوتیک دیگر مهم تأثیر. است هاویتامین
 و ایمنی سیستم تقویت ها،یماریب دوره و بروز میزان
.  )9891 ,relluF(است ویروسی ضد هایفعالیت
ها به عنوان یک استراتژی مهم برای تولید پروبیوتیک
قابل تجدید از طریق کنترل بیولوژیکی و  محصولات
های پرورشی پیشنهاد افزایش عملکرد رشد در سیستم
وبیوتیکی های پرگردند، به طوری که استفاده از باکتریمی
های مفید می باشند و یا ترکیبات تولید شده که باکتری
پروری برای توسط آنها، با اثرات مفید بر میزبان، در آبزی
هایی برای ها و همچنین به عنوان مکملکنترل بیماری
 enitsuA( های ماهی استفاده شده استبهبود رشد لارو
شان ن) 9991( و همکاران norboJ .)2002 ,otnairI &
به  muiretcabonraC پروبیوتیک حاویدادند که افزودن 
کمان موجب مهار دو آلای رنگینجیره غذایی ماهی قزل
و  adicinomlas sanomoreAشامل  زابیماریعامل رایج 
موکوس روده و مدفوع ماهی  در muralliugna oirbiV
 و همکاران ytrairoM. شودکمان میرنگین یآلاقزل
کردند که پروبیوتیک موجب بهبود  گزارش) 2115(
زا و سلامتی ماهی و میگو از طریق کنترل عوامل بیماری
بهبود کیفیت آب بوسیله تغییر در جمعیت میکروبی آب و 
استفاده از یک نوع  شود. -مواد بستر استخر پرورش می
محصول تجاری حاوی باکتری و مخمر بعنوان پروبیوتیک، 
آمیزی منجر به ت موفقیتاز طریق افزودن به غذا بصور
افزایش وزن بدن و درصد بقاء در ماهی کپور هندی گونه 
و  ydenneK . )6991 ,.la te ytnahoM( کاتلا شد
های پروبیوتیک در پرورش ) از باکتری9991همکاران (
ها ها از پروبیوتیکلارو ماهیان دریایی استفاده کردند، آن
ر، کفال مخطط داآلای دریایی خالدر پرورش ماهی قزل
-استفاده نمودند و مشاهده کردند که استفاده از باکتری
های پروبیوتیک در استخرهای پرورش لارو ماهی سبب 
شود. از طرفی افزایش بقاء، همگونی در اندازه نرخ رشد می
های پرورشی، تغییر ها به استخرافزودن دوره ای باکتری
 بال داشت.در جوامع باکتریایی استخر و ماهی را به دن
)، از پروبیوتیک 1911محمدی آذرم و همکاران (
کمان آلای رنگینپروتکسین در جیره لارو ماهی قزل
مانی لاروها مورد استفاده کرده و اثر آن را بر رشد و زنده
شده بررسی و گزارش کردند که بازماندگی لاروهای تغذیه
شتر داری بیبا پروبیوتیک در مقایسه با شاهد به طور معنی
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را بر  B2 sulpoiBشده  به محصول پروبیوتیکی آغشته 
آلا عواملی نظیر بازماندگی، رشد و کیفیت لاشه ماهی قزل
مطالعه و نشان دادند که با افزایش غلظت پروبیوتیک 
 شده، مقادیر وزن و رشد در لاروهای مذکور افزایشتغذیه
  داری داشتند.معنی
ماهی آزاد دریای خزر از مهم ترین و با ارزش ترین گونه 
های تجاری در ایران می باشد، ذخایر این ماهی در سال 
های اخیر در معرض خطر انقراض می باشد، از نکات مهم 
در پرورش لاروی این ماهی اعمال مدیریت صحیح تغذیه و 
سیاری از جانوران بالا بردن درصد بقاء می باشد. لارو ب
آبزی در مراحل رشد اولیه به محیط خارج رها می شوند، 
این لاروها از لحاظ فلور میکروبی روده ای در معرض 
تغییرات و نوسانات زیادی قرار دارند، زیرا هنگام شروع 
تغذیه، حتی لوله گوارش آن ها به طور کامل توسعه نیافته 
ویژه در دوران است بر این اساس تیمارهای پروبیوتیک ب
اولیه زندگی بسیار مطلوبند. با  توجه به اینکه بیشتر 
مشکلات مربوط به بچه ماهیان آزاد در ایران به مرحله 
لاروی مربوط است، بنابراین این آزمایش به منظور افزایش 
 تولید و زنده مانی بچه ماهیان آزاد انجام شد. 
 
 مواد و روش ها
پرورش دانشگاه علوم مطالعه حاضر در سالن تکثیر و 
کشاورزی و منابع طبیعی ساری انجام گرفت. در این 
لیتر استفاده شد. برای  111تانک با حجم  21مطالعه از 
 6/9 ±1/1وزنی  )DS±(ماهی با میانگین  195این منظور 
ماهی در هر تانک) به صورت کاملااًٌ تصادفی در  91گرم (
در  .شدند وزیعپنج تیمار که هر تیمار در سه تکرار بود ت
درجه  11±5دمای آب  )DS±(طول دوره پرورش متوسط 
 9/6±1، غلظت اکسیژن 9/6±1/5آب  Hpگراد، سانتی
گرم در لیتر، غلظت آمونیاک در حد صفر و دوره میلی
ساعت تاریکی  51ساعت روشنایی و  51نوری به صورت 
ها با استفاده از جیره  بود. در دو هفته سازگاری، ماهی
پس از آن با جیره های آزمایشی تغذیه شدند. به  شاهد و
پدیوکوکوس اسید ی منظور بررسی تأثیر پروبیوتیک 
بر رشد و پارامترهای خونی و سرمی ماهیان، پنج  لاکتیسی
تیمار غذایی تهیه شد. بچه ماهیان در تیمار یک، دو، سه، 
گرم  1/4و  1/1، 1/5، 1/1، 1چهار و پنج به ترتیب میزان 
 به همراه  پدیوکوکوس اسید ی لاکتیسیک پروبیوتی
روغن مایع آفتابگردان به  2lm فیزیولوژی و  سرم11lm
روز تغذیه  62ازای هر کیلوگرم از جیره پایه به مدت 
مورد استفاده در این پژوهش، از  3TFSغذای  شدند.
شرکت تعاونی تولیدی خوراک دام طیور و آبزیان بهدانه 
ارائه شده  1ن در جدول شمال تهیه شد که ترکیبات آ
است. تغذیه بچه ماهیان به صورت روزانه و در سه نوبت به 
% وزن بدن صورت گرفت. به منظور تعیین 5/2-5میزان 
مقدار غذای بچه ماهیان، در ابتدای دوره پرورش بیومتری 
هر تانک صورت گرفت. توزین غذای بچه ماهیان به صورت 
نه در کل دوره با روزانه انجام شد. درصد غذادهی روزا
استفاده از جدول مخصوص میزان غذادهی با توجه به 
. به منظور بررسی دمای آب مورد محاسبه قرار گرفت
میزان رشد و ضریب تبدیل غذایی، وزن بدن ماهیان با 
 هفته یک بار اندازه گیری شد. 1گرم به فاصله  1/1دقت 
عدد  9روزه پرورش، از هر تیمار تعداد  62در پایان دوره 
بچه ماهی به طور تصادفی جهت خونگیری و سنجش 
فاکتورهای خونی انتخاب شد. ابتدا ماهیان توسط پودر گل 
میلی گرم در هر لیتر) بیهوش شدند و  111( میخک
خونگیری از قسمت انتهایی باله مخرجی ماهیان توسط 
های خون سرنگ صورت گرفت. پس از خونگیری، نمونه
  ش تقسیم شدند:آوری شده به دو بخجمع
های حاوی ماده ضد های خون در لولهبخش اول: نمونه  
انعقاد خون قرار گرفتند تا شمارش گلبول قرمز، شمارش 
گلبول سفید، میزان هماتوکریت صورت گیرد. شمارش 
گلبول قرمز و سفید خون با استفاده از لام هماسیتومتر 
 طانجام شد. اندازه گیری میزان هماتوکریت خون توس
-میکروهماتوکریت صورت گرفت. همچنین میزان اندیس
 های گلبولی طبق فرمول محاسبه شد. 
های فاقد ماده ضد های خون در لولهبخش دوم: نمونه
انعقاد خون قرار گرفتند و پس از تشکیل لخته، سرم خون 
 1116دقیقه و دور  21با استفاده از سانتریفوژ (به مدت 
داسازی شد و در ) توسط سمپلر از لخته جmpr
میکروتیوپ های جداگانه قرار گرفت. نمونه های سرم 
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آزمون برای اندازه گیری پروتئین کل، کلسترول، پارس
ها به  کلیه داده گلیسرید مورد استفاده قرار گرفت.تری
جزیه اند. ت ) بیان شدهDSانحراف معیار ( ±صورت میانگین
) 0.71 .Vها با استفاده از نرم افزار آماری( و تحلیل داده
ها با استفاده از  نرمال بودن داده صورت گرفت.  SSPS
ها با  میانگین اسمیرنوف، مقایسه بین-آزمون کولموگراف
ها  روش آنالیز واریانس یک طرفه و اختلاف بین میانگین
اری ای دانکن در سطح معنی دبا کمک آزمون چند دامنه
  % صورت پذیرفت. 2
  آنالیز تقریبی غذای پایه مورد استفاده  -1جدول
 مقدار بر حسب درصد ترکیبات
 44 حداقل پروتئین خام
 11 حداقل چربی خام
 11 حداکثر خاکستر
  5/2 حداکثر فیبر
  1/2 حداقل فسفر
 11 حداکثر رطوبت
 
 نتایج
روز  62اثر تیمارهای آزمایشی بر پارامترهای رشد در طول 
نشان داده شده است. در انتهای  5دوره پرورش در جدول 
آزمایش همه ماهیان به خوبی رشد کرده و هیچ علامتی از 
بیماری مشاهده نشد. بر اساس نتایج به دست آمده، 
 پدیوکوکوس اسید ی لاکتیسیافزایش میزان پروبیوتیک 
داری بر گرم پروبیوتیک) اثر معنی 1/5در جیره (تا میزان
 زن نهایی، افزایش وزن و نرخ رشد ویژه گذاشتو
ملاحظه می شود که  5با مراجعه به جدول  .)50.0≤P(
بالاترین وزن نهایی مربوط به ماهیانی است که از جیره 
گرم پروبیوتیک تغذیه کردند و جیره های حاوی 1/5حاوی
ترین میزان را به خود گرم پروبیوتیک و شاهد پایین 1/1
 ز لحاظ فاکتور ضریب تبدیل غذایی بینا اختصاص دادند.
تیمارها تفاوت معنی داری وجود داشت و بالاترین ضریب 
 2تبدیل غذایی در تیمار شاهد و کمترین مقدار در تیمار 
گرم در کیلوگرم پروبیوتیک بود مشاهده  1/4که حاوی 
ثابت رشد ویژه در ماهیان گروه سه (  .)50.0≤P(شد 
بیوتیک) به طور معنی داری گرم پرو 1/1تغذیه شده با 
نسبت به تیمارهای شاهد، دو، چهار و پنج بیش تر بود 
 .)50.0≤P(
نشان  1اثرات پروبیوتیک بر شاخص های خونی در جدول 
داده شده است. نتایج بدست آمده نشان داد که پروبیوتیک 
اثری بر هموگلوبین، هماتوکریت، غلظت متوسط 
سترول و میانگین )، کلCHCMهموگلوبین گلبول قرمز (
با این حال مقدار حجم  .)50.0≥P(کل پروتئین ندارد 
گرم  1/4) در تیمار حاوی VCMمتوسط گلوبولی (
پروبیوتیک بیشترین مقدار و در تیمار شاهد کمترین مقدار 
تعداد کل گلبول های سفید بچه  .)50.0≤P(مشاهده شد 
مشاهده نشان داده شده است.  1ماهیان آزاد در جدول 
یشترین مقدار گلبول سفید در بچه ماهی های آزاد تغذیه ب
 1/4شده با تیمار شاهد و کمترین مقدار  در تیمار پنج (
بیشترین مقدار  .)50.0≤P(گرم پربیوتیک) مشاهده شد 
گرم پربیوتیک) و کمترین  1/1گلوکز خون در تیمار دو (
مقدار در تیمار شاهد مشاهده شد. بعلاوه بیشترین مقدار 
 1/1گلیسرید در بچه ماهی های آزاد تغذیه شده با  تری
گرم پربیوتیک و کمترین مقدار در تیمارهای شاهد و پنج 
 .)50.0≤P( گرم پروبیوتیک) مشاهده شد 1/4(
 در میگوهای آلوده در مقایسه با میگوهای کنترل در زمانهای مورد آزمایش CHTتغییرات میزان : 1جدول 
  ). P <1/21(کسان نشان دهنده اختلاف معنی دارآماری در تیمارها می باشند ) با حروف متفاوت در ردیف های یDS ± naeMمیانگین ها و انحراف معیار(
 پروبیوتیک گرم 1/4 گرم پروبیوتیک   1/1 گرم پروبیوتیک1/ 5 وبیوتیکگرم پر 1/1 شاهد پارامتر
 9/11±1/61 6/49±1/91 9±1/45 6/99±1/21 6/69±1/91 وزن اولیه (گرم)
 61/99±1/9b 191/41±1/9b 91/19±1/12a 21/22±1b 61/42±1/14b وزن نهایی (گرم)









 1/19±1/11b 1/599±1/91b 5/116±1/61a 1/949±1/11b 1/19±1/11b ضریب ویژه رشد درصد)
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 های خونی در ماهی آزاد دریای خزر تغذیه شده با تیمارهای مختلف غذاییفاکتور -3جدول 
 گرم 1/4
 پروبیوتیک
 پارامتر های خونی شاهد گرم پروبیوتیک 1/1 پروبیوتیک 1/ گرم5 گرم پروبیوتیک   1/1
11گلبول قرمز ( a 29×611±11 ba  96×611±15 ba  16×611±49 a 19×611±95 b  12×611±51
 میکرو لیتر) ×6
 c 6×111±95 cb 9×111±51 a 91×111±121 ba 11×111±59 c 2×111±41
 میکرو لیتر)×111گلبول سفید (
 هموگلوبین(گرم در دسی لیتر)  2/992±1/592  2/112±1/412  4/919±1/991  6/944±1/92  2/951
 هماتوکریت (درصد)  91/2±1/95  14/6±1/2  91/29±5/956  41/2±1/9  91/66±5/99
 (فمتو لیتر) VCM  944/99±21/21 c  592/91±9/69 b  956/61±9/69 b  954/92±9/99 c  199/11±92/19 a
 (پیکو گرم) HCM  26/11±6/119 c  19/15±9/99 b  59/95±91/19 b  19/11±9/15 b  611/92±91/11 a
 (درصد) CHCM  41/4±5/15  11/59±1/64  51/14±1/99  91/51±1/19  11/46±1/95
گلوکز (میلی گرم در دسی   61/19±6/46 b  29/91±11/99 a  14/12±91/94 b  14/19±15/69 b  44/24±1/56 b
 لیتر)
(میلی گرم در دسی  کلسترول  911/19±11/91  121/49±14/65  541/14±55/12  161/95±14/59  111/91±15/16
 لیتر)
(میلی گرم در  تری گلیسرید  211/62±9/91 c  151/65±19/99 a  195/61±59/11 ba  191/64±12/59 ca  411/16±41/25 c
 دسی لیتر)
  1/926±1/491  1/296±1/411  1/16±1/141  1/99±1/411  1/919±1/515
پروتئین کل (گرم در دسی 
 لیتر)
  ). P <1/21(ی دارآماری در تیمارها می باشند ) با حروف متفاوت در ردیف های یکسان نشان دهنده اختلاف معنDS ± naeMمیانگین ها و انحراف معیار(
 
 بحث
پدیوکوکوس اسید ی در تحقیق حاضر افزودن پروبیوتیک 
به جیره غذایی ماهی آزاد دریای خزر به افزایش  لاکتیسی
وزن بدن و ضریب رشد ویژه منجر شد که این افزایش در 
 پدیوکوکوس اسید ی لاکتیسیگرم پروبیوتیک  1/5سطح 
کیلوگرم از غذا با تیمارهای دیگر معنی دار بود.  به ازای هر
پدیوکوکوس نتایج مشابهی هم در استفاده پروبیوتیک 
 5911در میگو (ضیایی نژاد و همکاران،  اسید ی لاکتیسی
به ) گزارش شده است. 4911و خلیل پذیر و همکاران، 
دهد که استفاده از پروبیوتیک طور کلی نتایج نشان می
موجب افزایش پارامترهای  ی لاکتیسی پدیوکوکوس اسید
گرم 1/5شود. به طوری که جیره حاوی رشد  می
پروبیوتیک در مقایسه با گروه شاهد، وزن نهایی، افزایش 
رسد به نظر  میوزن بدن و نرخ رشد ویژه بالاتری داشت. 
که افزایش رشد مشاهده شده در تحقیق حاضر به دلیل 
هبود سلامتی ماهی در افزایش اشتها و ترشح آنزیم یا ب
نتیجه کنترل عفونت و افزایش قابلیت هضم مواد غذایی 
. مکانیزم عملکرد این ماده )9991 , epuosetaG(باشد
) بر مبنای افزایش تعداد پدیوکوکوس اسید ی لاکتیسی(
 Hp های مفید روده، تولید اسیدلاکتیک و کاهشباکتری
وارش شده ها در دستگاه گروده، موجب توقف رشد پاتوژن
و با تحریک سیستم ایمنی آبزیان مقاومت آنها را علیه 
زا به میزان ها و سایر عوامل استرسباکتریها، ویروس
دهد. دلایل این افزایش را شاید داری افزایش میمعنی
های های دیگر بویژه باکتریبتوان به از بین رفتن باکتری
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احتمال وجود دارد که جمعیتهای میکروبی برخی مواد 
های میکروبی دیگر آثار شیمیایی آزاد کنند که بر جمعیت
ضد میکروبی داشته باشند و بتوانند روابط بین جمعیتی را 
 از طریق تحت تأثیر قرار دادن و رقابت برای جذب مواد
 ,.epuosetaG(شیمیایی یا انرژی موجود تغییر دهند 
سیدلاکتیک از های ابر اساس گزارشی، باکتری .)9991
جمله باکتریهایی هستند که ترکیباتی همانند 
کنند و بدین طریق از رشد باکتریوسینها را تولید می
 zeuqzaV( کنندمیارگانیسم های دیگر جلوگیری میکرو
) نیز بیان 9991( ytrairoMونه که همانگ .)5002 ,.la te
ها را های باسیلوس هم قادرند سایر باکتریکند باکتریمی
از بین ببرند (با تولید آنتی بیوتیک ها) و هم قادرند برای 
ها رقابت کنند. مواد غذایی، فضا و سطح با سایر باکتری
) نیز نشان دادند 1115و همکاران ( tapipgneRهمچنین 
قادر است هم در محیط و  11S sullicaBکه پروبیوتیک 
گوارش آبزی و هم در مدفوع جایگزین   هم در دستگاه
های ویبریو شود و از این طریق بازماندگی را افزایش گونه
دهد. به علاوه این مسئله (افزایش بازماندگی) ممکن می
است به علت افزایش سطح ایمنی آبزی و مقاومت در برابر 
تواند با شد و یا اینکه این پروبیوتیک میزا باعوامل بیماری
سازی دفاع ایمنی هومورال و سلولی و نیز با فعال
های حذف رقابتی در دستگاه گوارش آبزی، از آنها مکانیسم
ها محافظت کند و بازماندگی را بهبود در برابر بیماری
اند که های ایمنی بیان کردهبخشد. در توجیه افزایش پاسخ
ها های آنیا متابولیت 11S sullicaBسطحهای ژنآنتی
های ممکن است برای دفاع ایمنی آبزیان به عنوان ژن
) بیان نمودند که 9991( equsetsaGایمنی عمل کنند.  
برخی از پروبیوتیک ها موجب افزایش اشتهای میزبان می 
شوند و در نتیجه آن شاخص های رشد از جمله وزن 
ایج حاصل از تحقیق حاضر نهایی بهبود پیدا می کند. نت
ها  پدیوکوکوس اسید ی لاکتیسینیز نشان می دهد که 
به طور معنی داری وزن نهایی، افزایش وزن و ضریب ویژه 
رشد بچه ماهی های آزاد را نسبت به ماهیان شاهد افزایش 
عنوان کردند که  5115در سال  nitsuAو  otnairIداد. 
هی باعث افزایش اضافه کردن پروبیوتیک ها به غذای ما
فعالیت های گوارشی، آنزیمی و تحریک اشتها و نهایت ا 
) اعلام کرد 9115( dleifirreMافزایش رشد می شوند. 
که اختلاف معنی داری در فاکتورهای رشد از جمله ضریب 
ویژه رشد و ضریب تبدیل غذایی ماهی قزل آلای رنگین 
هد کمان تغذیه شده با پروبیوتیک نسبت به ماهیان شا
داشت. نتایج مشابهی نیز در تحقیقی به منظور بررسی 
اثرات پروبیوتیک لاکتوباسیلوس پلانتروم و لاکتوفرین 
کمان در آلای رنگینخوراکی بر پارامترهای رشد ماهی قزل
توان های مختلف بدست آمد، در مجموع میمدت زمان
گیری کرد که کاربرد لاکتوباسیل پلانتاروم و نتیجه
روز، بر میزان رشد ماهیان تاثیر  16ن در مدت لاکتوفری
 ). 1911بهتری داشته است (عزیزی و همکاران،
الوصول یکی از خون، به عنوان یک بافت سیال و سهل
ترین مایعات بیولوژیک بدن بوده که تحت تأثیر حالات مهم
مختلف فیزیولوژیک و پاتولوژیک، ترکیبات آن دستخوش 
لذا در اختیار داشتن مقادیر گردند.  نوسان و تغییر می
ها طبیعی پارامترهای خونی و بررسی چگونگی تغییرات آن
های مختلف همواره از ابزارهای مهم تشخیص در بیماری
های شاخص بوده است. آبزیانهای در بسیاری از بیماری
تواند متاثر از مواردی چون گونه خونی در ماهیان می
یولوژیکی، شرایط پرورشی، اندازه، سن، وضعیت فیز
 .)5002 ,.la te truB(محیطی و رژیم غذایی باشد
فرمولاسیون جیره های غذایی، نوع پروبیوتیک مصرفی، 
درجه خلوص پروبیوتیک مصرفی، روش های مختلف اضافه 
به طور قابل ملاحظه ای بر خصوصیات  کردن به جیره
نتایج این مطالعه  .ریخت شناسی خون اثر می گذارند
که افزودن سطوح مختلف پروبیوتیک  نشان داد
به جیره غذایی ماهی آزاد  پدیوکوکوس اسید ی لاکتیسی
 CHCMو HCMدریای خزر از نظر میزان هماتوکریت، 
بین تیمارهای آزمایشی با گروه شاهد اختلاف معنی داری 
مشاهده نشد. در این تحقیق تیمار پنجم اختلاف معنی 
گروه شاهد را نشان داد داری در تعداد گلبول های قرمز با 
ولی سایر تیمارها با گروه شاهد اختلاف معنی داری نشان 
نمی دهد. احتمالاا عدم معنی داری درصد هماتوکریت در 
تیمارها و معنی دار بودن گلبول قرمز تیمار پنجم با گروه 
شاهد را در وضعیت غذایی یا بهداشتی ماهیان و در نتیجه 
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نظر تعداد گلبول سفید تیمارهای آزمایشی با مصرف 
سیستم ایمنی  پدیوکوکوس اسید ی لاکتیسیپروبیوتیک 
های سفید در شود و تعداد گلبولآنها تحریک می
تیمارهای آزمایشی نسبت به گروه شاهد ابتدا افزایش و 
های سفید یابد. افزایش تعداد گلبولسپس کاهش می
تواند موجب افزایش فاگوسیتوز گردد. به علاوه ون میخ
گرم) در 1/5( 1بیشترین تعداد گلبول سفید در تیمار 
از نظر تعداد گلبول  .مقایسه با گروه شاهد مشاهده گردید
 پدیوکوکوس اسید ی لاکتیسیقرمز با مصرف پروبیوتیک 
های قرمز در همه تیمارهای آزمایشی نسبت تعداد گلبول
شاهد کاهش معنی داری را نشان دادند ولی میزان به گروه 
. در همین خصوص نتایج هماتوکریت تغییری نکرد
در استفاده  9115و همکاران در سال  ylAمشابهی توسط 
از  از پروبیوتیک در ماهی تیلاپیای نیل مشاهده کردند.
و  4، 1، 5نظر میزان هموگلوبین بین تیمارهای آزمایشی  
د اختلاف معناداری وجود دارد. نسبت به گروه شاه 2
گرم) در 1/1( 4بیشترین میزان هموگلوبین در تیمار 
بین VCM از نظر مقایسه با تیمار شاهد مشاهده شد.
تیمارهای آزمایشی با گروه شاهد اختلاف معناداری 
گرم) 1/4( 2شود. بیشترین میزان آن در تیمارمشاهده می
-یک) مشاهده میدر مقایسه با تیمار شاهد( بدون پروبیوت
پدیوکوکوس ای افزودن توأم پروبیوتیک شود. در مطالعه
 2بیوتیک مانان (میلی گرم) و پری111( اسید ی لاکتیسی
داری سبب بهبود رشد میلی گرم)  توانست به طور معنی
آلای رنگین کمان در مقایسه با ماهیان گروه ماهی قزل
تحقیق شاهد گردد. بر اساس نتایج بدست آمده از این 
بیان شد  که استفاده از ترکیبات طبیعی و ایمن به جای 
تواند هم رشد ماهی را های محرک رشد، میآنتی بیوتیک
های زیست محیطی افزایش دهد و هم از ایجاد آلودگی
و  otnairI). 1911جلوگیری کند (جنایی و همکاران، 
-) گزارش کردند که تغذیه با پروبیوتیک5115(   nitsuA
سلول در هر  911رم مثبت و گرم منفی به ازای های گ
شود اما بر گرم جیره سبب تحریک ایمنی سلولی می
و افزایش فعالیت لیزوزوم مشاهده  ایمنی هومورال (سرم
پدیوکوکوس اسید ی ای اثر همچنین در مطالعه شد.
بر پارامترهای خونی فیل ماهی جوان پرورشی  لاکتیسی
انجام شد به این  5911که توسط حمیدیان و همکاران
پدیوکوکوس اسید ی نتیجه رسیدند که سطوح مختلف 
تاثیری بر پارامترهای خونی ندارد، حمیدیان و  لاکتیسی
همکاران نشان دادند که با افزایش میزان پروبیوتیک تعداد 
آنتی  یابد، های سفید افزایش میهای قرمزو گلبولگلبول
ین مطالعه با افزودن های مخاط) تاثیری ندارد. در ابادی
هفته افزایش قابل توجهی در  5پروبیوتیک به جیره بعد از 
ها، با این حال ها، ماکروفاژها و لنفوسیتتعداد اریتروسیت
دار نبود. این روند افزایش در مقایسه با گروه شاهد معنی
) به مطالعه تاثیر استفاده از دو 5911سهندی و همکاران (
 silamina muiretcabodifiBکی گونه باکتری پروبیوتی
بر پارامترهای خونی در لارو  citcal muiretcabodifiBو
کمان نشان دادند که مقدار آلای رنگینماهی قزل
، بین تیمارهای آزمایشی HCM، VCMهموگلوبین، 
داری وجود ندارد، اما مقدار هماتوکریت، اختلاف معنی
داری اختلاف معنی CHCMهای قرمز، سفید و گلبول
) افزایش مقدار 9115(و همکاران  ylAوجود دارد. 
های سفید را با تغذیه پروبیوتیک هماتوکریت و گلبول
دهد که ها نشان میبررسیپروتکسین گزارش نمودند. 
ها سبب بالا های سفید در ماهیان و صدفتحریک گلبول
 .)9991 , epuosetaG(شودبادی میرفتن تولید آنتی
رول و پروتئین کل سرم در تیمارهای اگرچه سطح کلست
تغذیه شده با پروبیوتیک تفاوت معنی داری با تیمار شاهد 
، سطح گلوکز و تری گلیسرید سرم به طور نشان نداد
گرم پروبیوتیک افزایش یافت. 1/1معنی داری در تیمار 
براساس یافته های بدست آمده می توان نتیجه گرفت که 
دیوکوکوس اسید ی پگرم پروبیوتیک  1/5افزودن 
در جیره غذایی ماهیان آزاد می تواند سبب  لاکتیسی
بهبود شاخص های رشد و تغییر در پارامترهای کیفی 
خون گردد. همچنین مطالعات بیشتری می بایست به 
پدیوکوکوس اسید ی منظور تعیین اثرات پروبیوتیک 
های بر فیزیولوژی دستگاه گوارش و آنزیم لاکتیسی
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و جلیلی،  توکمه چی، ا. ؛مشکینی، س. ؛.جنایی، ر
کمان آلای رنگینافزایش رشد ماهی قزل .1331 ر.،
اسید ی  باسیلوسستفاده از پروبیوتیک ا با
و پری بیوتیک مانان. همایش ملی آبزی  لاکتیسی
  .46تا  92پروری ایران، صفحات 
 succocoideP ارزیابی اثر .1331یان، ن.، حمید
های های رشد و پارامتربر شاخص icitcalidica
همایش ملی ). osuh osuH( خونی فیل ماهی
 علوم جانوران آبزی، رشت، دانشگاه گیلان، صفحات
  .245تا  115
بررسی اثر پودر پروبیوتیک . 1331خلیل پذیر، م.، 
آب، بر حل شده در ) ps sullicaB(. باسیلوس
 درصد بازماندگی میگوی سفید غربی رشد و
همایش ملی  )iemannav sueanepotiL(
  .59تا  26جانوران آبزی، صفحات 
 و یح تشر) ( 1( شناسی ماهی کتاب .1331ستاری، م.، 
. گیلان دانشگاه مهر نقش انتشارات. ) فیزیولوزی
 .691تا  211 صفحات
های اسیلوس . ارزیابی تاثیر لاکتوب1331سهندی، ج.، 
و  silamina muiretcabodifiBپروبیوتیکی (
) بر عملکرد رشد citcal muiretcabodifiB
 suhcnyhrocnOکمان(آلای رنگینلارو قزل
های محیطی، همایش ) در برابر استرسssikym
ملی علوم جانوران آبزی، رشت، دانشگاه گیلان، 
 .11تا 15صفحات 
های ر باکتریبررسی تاثی .1331ضیایی نژاد، س.، 
باسیلوس به عنوان پروبیوتیک بر رشد، بازماندگی و 
های گوارشی در مراحل لاروی و تغییرات آنزیم
 پست لاروی میگوی سفید هندی
نامه پایان). sucidni suenaeporenneF(
کارشناسی ارشد شیلات، دانشکده منابع طبیعی 
 .99تا  42صفحات  دانشگاه تهران.
رسی اثرات پروبیوتیک . بر1911 عزیزی، ح.،
لاکتوباسیلوس پلانتروم و لاکتوفرین خوراکی بر 
کمان در آلای رنگینهای رشد ماهی قزلپارامتر
 ،پروریهای مختلف. همایش علمی آبزیزمان
 .19تا 99صفحات 
بیاتی، م. و  ؛علیزاده، م. ؛لشتو آقایی، غ. ؛فرزانفر، ع.
بررسی اثرات  .1331قربانی نصرآبادی، ر.، 
طوح مختلف پروبیوتیک جیره غذایی بر عملکرد س
 suhcnyhrocnO(کمانآلای رنگینقزلرشد ماهی 
گزارش نهایی طرح تحقیقاتی موسسه  .)ssikym
 .19تا  66صفحات . تحقیقات شیلات ایران
عابدیان کناری، ع. و ابطحی، ب.،  ؛محمدی آذرم، ح.
-. تاثیر پروبیوتیک پروتکسین بر رشد و زنده3331
 کمانآلای رنگینلاروماهی قزل مانی
. مجله علوم دریایی )ssikym suhcnyhrocnO(
صفحات ی دوم و سوم، ایران، دوره سوم، شماره
 . 96-99
 ,.A beerahG ,.Y.A lilaG-ledbA ,.M.S ylA
 no seidutS .8002 ,.F.M demahoM dna
 sullicabotcaL dna silitbus sullicaB
 no ,scitoiborp laitnetop sa ,sulihpodica
 fo ecnatsiser dna esnopser enummi eht
 )sucitolin simorhcoerO( acitolin aipaliT
 hsifllehS hsiF .snoitcefni egnellahc ot
 .631-821 :52 ,ygolonummI
 a fo esU .5002 ,.B nitsuA dna ,.J tnurB
 dna sisoccocotcal lortnoc ot citoiborp
 ,tuort wobniar ni sisococotperts
 hsiF fo lanruoJ .)ssikym suhcnyhrocnO(
  .07-396 :82 ,esaesiD
 dna nam ni scitoiborP .9891 ,.R relluF
 deilppA  fo lanruoJ .lamina
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The effect of probiotic Pediococcus acidilactici on growth 
performance, blood and some serum parameters in Caspian 
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Abstract 
The effect of probiotic Pediococcus acidilactici on growth performance, blood and some serum 
parameters on Caspian salmon (Salmo trutta caspius) was studied. An experiment was designed with 
five treatments each with three replicates. Two hundred and seventy Caspian salmons average (±SD) 
initial weight of 6.9 ± 0.1 g were assigned to fifteen experimental tanks. The experimental period was 
eight weeks. At the end of this period, the growth parameters were measured. In addition, after 8 
weeks feeding on experimental diets, hematological parameters and metabolic products (cholesterol, 
glucose and total protein) were measured. Results showed that feed conversion in five treatments (0.4 
g probiotic) significantly was lower than control group. Specific growth rate, final weight and weight 
gain in treatments (0.2 g) compared with the control group significantly increased. Use of probiotics in 
the diet, showed no significant differences in hemoglobin, hematocrit and mean cell hemoglobin 
concentration (MCHC). The mean cellular hemoglobin concentration (MCH) and mean corpuscular 
volume (MCV) were significantly increased in five treatments (0.4 g) compared with the control 
group, but significantly decreased red blood cell counts (RBC) in five treatments. White blood cells 
also increased the amount of probiotics 0.2 g. The results of this study indicated that 0.2 g/kg 
Pediococcus acidilactici probiotics in the diet could be a useful food supplement and should be used to 
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